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Разработан Устав СНО, состоящий из 11 глав (опубликован в 
университетской газете «Эскулап», декабрь 2002 г.). В нем отражены 
общие положения, цели, задачи, организационная структура СНО, а 
также права и обязанности его членов. Пункт 1.1 Устава гласит: сту­
денческое научное общество (СНО) Гродненского государственного 
медицинского университета (ГрГМУ) является добровольным неком­
мерческим объединением студентов, занимающихся научно- 
исследовательской работой, созданным на основе общности интере­
сов.
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Проведен конкурс на лучший девиз и эмблему СНО. Девиз- 
победитель “Семена науки всегда дают всходы” и эмблема постоянно 
фигурируют в программе и материалах ежегодных конференций сту­
дентов и молодых учёных.
Ежегодные апрельские конференции посвящаются памяти учё­
ных, внесших значительный вклад в развитие науки и образования в 
университете: академика Юрия Михайловича Островского (2003 г.) и 
профессоров: Самуила Ильича Гельберга (2004 г.), Армена Николае­
вича Габузова (2005 г.), Ивана Яковлевича Макшанова (2005 г.). Раз­
работаны высококачественные дипломы лауреатов и сертификаты 
участников конференций. Кроме того, проводятся ещё 2 конференции: 
«Язык, общество, медицина» (инициатор -  кафедра русского и бело­
русского языков) и англоязычная -  «Достижения медицины» (инициа­
тор -  кафедра иностранных языков).
Студенты ВУЗа участвуют в конференциях, проводимых как в 
нашей (Минск, Витебск, Гомель), так и в других странах: Польша 
(Варшава, Белосток, Устрань, Познань), Россия (Москва, Санкт- 
Петербург, Томск), Украина (Киев), Германия (Берлин), Норвегия 
(Осло), Великобритания (Лондон), США (Сан-Франциско), ЮАР (Ио- 
ханесбург).
Ежегодно проводится рейтинг научной деятельности студентов 
среди кафедр, преподавателей занимающихся научной работой со 
студентами и самих студентов. Основные критерии рейтинга - резуль­
таты республиканского конкурса студенческих научных работ и жур­
нальные статьи. Итоги рейтинга публикуются в университетской газе­
те “Эскулап” и вывешиваются на доске объявлений. Они учитываются 
руководством университета при подборе кандидатур в аспирантуру и 
клиническую ординатуру. Рейтинг является значительным стимулом в 
деле активизации студенческой науки. По его итогам премируются 
студенты и преподаватели.
В июне 2006 года направлено 10 экспонатов на постоянно дей­
ствующую выставку научных работ студентов во Дворце Республики. 
Вышеуказанные мероприятия и, как следствие, активизация научной 
деятельности студентов, позволили отделу народного образования 
гродненского облисполкома выдвинуть наше СНО на соискание пре­
мии Специального Фонда Президента Республики Беларусь по соци­
альной поддержке одарённых учащихся и студентов. 28.12.2005г. 
Фонд принял положительное решение, которое утвердил Президент.
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